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Ek verklaar hiermee dat MOTIEWE VIR DIE PLEGING VAN BEDROG ; ‘n
KRIMINOLOGIESE STUDIE AAN DIE HAND VAN DIE MISDAADGEBEUR-
TENISMODEL my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik of aangehaal
het deur middel van volledige verwysings aangedui en erken het.
G.A.J. Lambrechts
i    VOORWOORD
Hiermee wil ek eerstens erkenning gee aan my Hemelse Vader vir die
geleentheid wat ek gegun is om hierdie studie te voltooi. Sonder sy hulp en
genade aan my sou dit onmoontlik gewees het om die projek aan te pak en te
voltooi. Ek dra hierdie studieprojek op aan my vrou, Ansie, en my dogters,
Marloe en Denise. Dankie vir jul deurlopende ondersteuning, liefde en die vele
opofferings wat julle gemaak het tydens die duur van hierdie studie.
Die benoeming van ‘n studieleier was die grootste besluit wat die navorser moes
neem naas dié oor ‘n gepaste navorsingsonderwerp vir hierdie studie. Wat die
keuse van die studieleier vergemaklik het, was die feit dat prof S J Joubert oor
diepgaande kennis sowel as praktiese ervaring beskik op die gebied van
witboordjiemisdaad. Haar deurlopende leiding, deursettingsvermoë,
motivering sowel as opbouende kritiek is ‘n duidelike bewys van haar natuurlike
leierskapseienskappe. Ek glo dat haar waardevolle insette as studieleier bygedra
het tot die voltooiing van die studie. Ek het veral baie geleer by haar objektiewe
benaderings van sekere aspekte van die studie. Dit was dus ‘n groot voorreg en
ryk ervaring om onder prof Joubert se toesig te kon werk.
Spesiale dank en erkenning gaan ook aan die volgende persone wat bydraes tot
hierdie studie gelewer het:
· Die voormalige hooflanddros van Bellville, mnr S J Verwey, wat
toegang verleen het tot voorvonnisverslae.
· Mev M. Brinckler, sekretaresse by die Bellville-landdroshof, wat gereël
het dat die navorser na bandopnames van verhore kon luister.
· Dr Stan C de Smidt van die Wes-Kaapse Departement van
Maatskaplike Dienste, wat toegang verleen het tot voorvonnisverslae.
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· Mnr Terence C Orr van die Departement Maatskaplike Dienste,
Eersterivier, wat toegang verleen het tot voorvonnisverslae.
· Mnr G Maggott van die Goodwood-streekhof wat toegang verleen het
tot voorvonnisverslae.
· Me. Dalene Müller vir die taal- en teksversorging.
· Mnr Horton Griffiths van PricewaterhouseCoopers vir
onderhoudvoering.
· Mnr Roy Gillespie van Deloitte vir onderhoudvoering.
· Sr.supt. Leon Lucas van die Suid-Afrikaanse Nasionale Polisiediens se
eenheid teen bedrog, Kaapstad, vir onderhoudvoering.
· Mnr Jannie van Vuuren, senior advokaat en aanklaer van die
Ondersoekdirektoraat vir Ernstige Ekonomiese Misdaad, vir
onderhoudvoering.
· Prof Sean Kaliski , forensiese psigiater van die Universiteit van
Kaapstad vir onderhoudvoering.
· Me Joey Koen, forensiese ondersoekbeampte, BOE-hoofkantoor, vir
onderhoudvoering.
· Mnr Jaques Marnewicke, hoof- forensiese bestuurder van Sanlam, vir
onderhoudvoering.
· Mnr Willem du Toit, hoof van maatskaplike dienste in die Departement
van Justisie, vir onderhoudvoering
· Me Annelie Rabie Rheeder , bestuurende direkteur van Sakelui teen
Misdaad in Kaapstad, vir onderhoudvoering.
· Biblioteekpersoneel van die Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria en
die tak in Kaapstad.
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OPSOMMING
Bedrog is ‘n wêreldwye verskynsel wat besig is om te vermeerder en rede is vir
ernstige kommer. Dit is ‘n prioriteitsmisdaad in Suid-Afrika met ernstige
implikasies finansieel en andersins sosiaal. Witboordjiemisdaad kos Suid-Afrika
jaarliks tot R150 miljard, amper drie keer meer as die regering se omstrede
wapenaankope.
Dit was die doelwit van navorser gewees om te probeer bepaal wat die oortreder
motiveer om bedrog te pleeg en hoe bedrog verklaar kan word. ‘n Kwalitatiewe
benadering was gevolg as gevolg van die kwalitatiewe aard van die konsep
motivering. ‘n Twee fase benadering was gevolg naamlik ‘n dokumentêre studie
gevolg deur onderhoudvoering met kundiges op die gebied van bedrog. Tien
voorvonnisverslae van bedrieërs was besturdeer waarna die bevindinge met die
kundiges bespreek is. Die misdaadgebeurtenismodel het as raamwerk vir die
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ABSTRACT
Fraud is a worldwide phenomenon that is on the increase and a reason for
serious concern. It is a priority crime in South Africa with serious implications
both financial and socially. Fraud costs this country R150 milliard, almost three
times the cost of the controversial weapon transaction.
This was the goals of the researcher to determine what motivates the offender to
commit fraud and how can fraud be explained in this study.
A qualitative approach was followed due to the qualitative nature of the concept
motivation.  This resulted in a two-phase approach namely a documentary study,
which was followed by interviews with experts in the field of fraud. Ten pre-
sentence court reports of fraudsters were studied where after the outcome was
discussed with these experts. The criminal event model served as framework for













11. “Crime at the top”
“White-collar crime is stealing – but not so plain and not so simple. It is clever
theft, like that committed by a pickpocket, but is far cleverer – because it
operates in a manner, which throws a smokescreen over the crime, either to hide
the fact that there has been a crime at all, or to delay its discovery, or to insulate
the receiver of the loot. And because the stealing is artful, proving criminal intent
is usually made difficult by greater confusions than where a common thief is
apprehended”.
Nossen, R.A. 2002. The investigation of the white-collar crime: a manual for law
enforcement agencies. New York: Books for Business
